



Como essabido,la venidade pintores italianosa España
fuefrecuenteapartirdelsigloXVI, y ellohaconstituidouno
deloscamposdetrabajomáscaracterísticosy fructíferosdel
profesor Alfonso Pérez Sánchez,a quien va dirigido este
homenaje.
GIOVANNI BATTISTA CASTElLO y GIOVANNI BATTISTA PEROLLI























bién.Como hemosestudiadoenotro lugar'el Cremaschino

























varsucasaenEspañay el diseñoparael sepulcrodelosmar-
quesesdelZenete6•
EsemismoañoCastelloactúacomoavalencontratosde
Giovanni BattistaPerolli, con quienprosiguesucolabora-
ción, iniciadaen 1554.En 1565ambostrabajanenlasobras
deGianbattistaGrimaldi en supalaciode Génovay en su
villadeSanPier d'Arena7,y enfebrerode1566Castellocon-
trataun cuadrode altarparala capillade SanBartolomé,
en la iglesiade SanBenignode Capodifaro,queterminará
y cobraráPerolli en febrerode 1567por estarausenteBer-
gamascoH•
El últimodocumentodeBergamascoenGénova,conoci-
do hastaahora,estáfechadoel 23deagostode 1566Y enél .
actúacomotestigoenun contratodeBattistaPerolli parala
villa Grimaldi en SanPier d'Arena9•El 26deseptiembrede
estemismoañoCastelloyano estáen Génova,por lo que


































obray tambiénla deun equipodeconfianzaconun maestro




































































































5 E. Llagunoy Amirola,Noticiadelosarquitectosy arquitecturadeEspaña






Y estepintor CésardelViso no esArbasiasino Césarde
Bellis,unpintordeorigenveneciano,segúnmanifiestaélmis-
moenun documentodel 18dediciembrede 1574,enel que
sedicehijo deVenturavenecianoy secomprometeavenira
España,dandopoderparacobrarochoescudosdeorodesala-





las(citandoa Palomino),peroqueal final del tomo,ensus
Advertenciasadistintaspáginasanota:
A lapág.69 [enla quemencionaa losPerolas]enquesehabla
delosartíficesquetrabajaronenelpalaciodelViso,sepuedeaña-
dir [...]AmasdelosPerolasPintoresJuan yFrancisco,quemen-
















9 M. Labo,«Studidi architetturagenovese.La villadi BattistaGrimal-
di a Sampierdarenaeil palazzoD'Oria»,en«StradaNuova»,L'Arte
(1925),págs.271-280.




12 ASG,Not. LeonardoChiavari,sc.287,filza12.CitadoporE. Poleg-
gi,StradaNuova, una lottizzazionedel Cinquecentoa Genova,Génova
[1968],Sagepeditrice,1972,pág.513.
'3ArchivoGeneraldeSimancas,Estado,Génova,Leg.1395fol.94.
'4 ASG,Not. G. B. Carosso,sc.230,filza3.
'5ASG,Not.Ligalupo,sc.451,filza5.VéaseLópezTorrijos,op.cit.,2000.





'7 ArchivoParroquialdeEl Viso.Libro delaspersonasquesehan despo-










mental»,RevistadeHistoriaNaval, XII, 46(1994),págs.31-44,y todas




Rebollo,rejero,CésarArbassia,pintor»,La Ciudad deDios (1949),
págs.483-524,hastaG. Conti,«LaspinturasdelSagrariodelacate-
draldeCórdoba»,enHomenajea DionisioOrtiz ]uárez, Córdoba,1991,
págs.45-57,conunbuenresumencronológico.
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dignasdesaberse,quehayenella.Suautor...,t.XVI, TratadeAndalucía,Madrid
MDCCLXXXXI. Por laviudadeD.JoaquinIbarras,págs.306-307.
